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1.- Presentació 
 
 A instàncies de l'Institut Català del Sòl es redacta el present estudi 
d’obres bàsiques d’urbanització del sector residencial “Riera d’Olvan”, situat a la 
vila de Gironella, comarca del Berguedà. Es tracta d’un nou àmbit residencial 
situat a l’oest de avinguda de Catalunya, més enllà del riu Llobregat, i a la 
vegada al sud del nucli antic del poble. 
 
 El sector residencial consisteix en dos carrers.  Un dels carrers té direcció 
nord-sud, travessa amb un pont la Riera d’Olvan (o Riera de la Riba) i connecta 
un camí existent des de “El Pedró” fins a donar continuïtat al carrer actual. 
L’altra carrer és sensiblement perpendicular al primer, dóna continuïtat al pont 
de les Eres (sobre el Llobregat) i connecta aquest sector amb l’avinguda de 
Catalunya. 
 
 
 
2.- Definició geomètrica 
 
 El carrer en direcció nord (en aquest estudi anomenat A) està proposat 
amb un amplada total de 10m. repartits en dues voreres de 2m. i una calçada 
central de 6m. Aquesta secció ve condicionada pel carrer existent amb el qual 
empalmem. La secció és constant (també en l’àmbit del pont) en els 271.289m. 
totals de desenvolupament del carrer (mesurat a l’eix). Fins el PK-20 
aproximadament l’eix es recte, després passa a tenir un radi de 125 fins al PK-
98, nou tram recte fins a PK-141, radi 500 fins a PK-240 i d’aquí novament 
recte fins al final (PK-271.289). 
 
El carrer en direcció oest (en aquest estudi anomenat B) està proposat 
amb un amplada total de 12.50m. repartits en dues voreres de 2.50m. i una 
calçada central de 7.50m. El carrer B té un desenvolupament total de 78.675m. 
fins a l’eix del carrer A. Aquest carrer empalma pel costat oest amb l’avinguda 
del Països Catalans amb radis 16.00 exterior i 13.50 interior, per la qual cosa 
caldrà enderrocar part de la vorera existent a l’avinguda. 
 
Ambdós carrers intersecten amb radis d’acoblament 20.00 exterior i 
17.75 interior. 
 
 
3- Edificació prevista 
 
 El planejament vigent preveu cinc àmbits diferents de sòl. Zona verda 
(incloent-hi una mota de protecció del sector davant de possibles avingudes), 
zona equipaments, zona viària, zona d’edificació plurifamiliar i zona d’edificació 
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unifamiliar. Tots aquests àmbits queden perfectament delimitats en la planta 
general (plànol 4.1).  
 
En el cas de l’edificació plurifamiliar (PB+3) es concentra en l’àmbit nord 
del carrer B (amb mitgera a edifici existent). En el cas de d’edificació unifamiliar 
(PB+2) es distribueix a ambdós costats del carrer A (a excepció del costat sud-
oest, que és zona verda i equipaments) mitjançant façana reculada 5m. de 
carrer i amb una profunditat edificatòria de 15m. Totes les edificacions estan 
agrupades en habitatges entre mitgeres formant cinc blocs. 
 
 
4.- Perfil longitudinals 
 
El perfil longitudinal del carrer A té una lleugera pendent ascendent en 
direcció nord (2%) i connecta a ambdós costats amb vials existents. En canvi el 
carrer B té una forta pendent descendent (7%) des del carrer A fins a 
l’avinguda dels Països Catalans. 
 
 
5.- Pont 
 
El pont proposat té una distància lliure entre estreps de 70.00m. amb 
una pila central. Els estreps tindran un angle de 70º amb l’eix del pont (corb). 
La pila central té una alçada aproximada de  8.00. encastada al terreny i amb 
una sabata de 5.00x5.00x1.60. Els formigons i els acers proposats són: formigó 
llosa HA-25/F/20/II a, formigó biga HA-50/B/17/II a, i formigó pila HA-
40/B/17/II a. Els acers són: passius B 500 S, i actiu cordons Y 1860S7. 
 
 
 
6.- Conclusions 
 
Aquest estudi d’obres bàsiques demostra la viabilitat urbanística del 
planejament existent portat a terme per l’INCASOL del sector residencial “Riera 
d’Olvan” a Gironella. El document estudia les plantes, seccions, longitudinals i 
l’obra específica del pont, juntament amb totes els serveis necessaris per portar 
a terme amb èxit la implantació residencial prevista. Caldrà desenvolupar un 
projecte constructiu per poder executar les obres. 
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T=8,750
d=0,0766
Ø=0,0350
RASANT EN
PROJECTE
TERRENY
EXISTENT
P-0,908
CR=450,788
P -1 8,408
CR=450, 832
P- 29, 287
C R=450,669
P- 81,787
CR=450,800
9,658 45,879 215,752
2,00%2,00% 1,50%
TERRENY
EXISTENT
450.770
450,887
450,505
451,22
0, 000
0, 335
450,797
0,663
P- 40
P-60
P-80
P -100
P-120
P- 140
P-160
P-180
P- 200
P- 220
P- 240
P- 260
451,02
451,46
451,29
447,78
441. 84
445,97
451,41
454,29
454. 590
454. 364
00,000
451,564
451,964
453. 91
452, 364
452,764
453, 164
453,564
453,964
0,074
0, 054
0, 674
0, 104
0,144
451, 164
450,505
PENDENT
APROXIMADA CARRER
EXISTENT 0,75%
0,75%
PK=18,267
Cv=447,011
Kv=500
T=15,625
d=0,2441
Ø=0,0625
18,267
446.874
17,50
RASANT EN
PROJECTE
EIX CARRER "B"
ENTRONC AM
B VI AL 
EX IS TENT
PK=68,175
Cv=450,505
Kv=300
T=10,500
d=0,1838
Ø=0,0700
10,50
0,00%
21,000
P-78,675
CR=450,505
P-57,675
CR=449,770
31,250
EIX CA
RRER "A
"
P-20, 00
P-40,00
P- 60,00
49,908
7,00%
0,445
0,445
446.83
446. 05
448, 47
0, 004
448,532
2,482
35,00 35,00
PONT EN PROJECTE
ENTRONC AM
B VIA L EXI STENT
ESTR EP 2
ESTRE P 1
P IL A CEN TRAL
P-156,361
P- 191,361
P-226,361
447, 325
449,924
1, 454
0,495
450,765
450,56
0,205
450,15
450, 02
450,522
0,3 72
450,40 2
0,3 82
ENT RON C A M
B V IAL  E XI STE NT
P -2, 642
CR =446,894
P-33,892
CR=448,105
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AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
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VARIES
REDACTOR DEL PROJECTE
I 84 OFICINA CONSULTORA S.L. 1
6.1
SECCIONS TIPUS I DETALLS PAVIMENTACIO
00 00 00
ESTUDI D'OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
''RIERA D'OLVAN''A GIRONELLA (BERGUEDA) 14051010
1,00 2,50
2
1
VORERACUNETA
1,5%
0,04
0,02
0,10
0,10
12,50
SECCIO TIPUS CARRER "B"
0,05
0,07
0,20
0,20
0,30
2%
4%
4%
2%
2%
4%
4%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
ESPLANADA MILLORADA
SOLUCIO EN 
TERRAPLE
TERRES SELECCIONADES
FORMIGO HM-20/B/40/I
MORTER
PANOT 20X20X4
2%
VORERA
1,00
SOBREAMPLE
2
3
1,5%
7,50
CALÇADA
2,50
PUNT DE LLUM  COLUMNA 4m. GLOBUS
250W. VMCC
ESPLANADA MILLORADA
1,00 2,00
2
1
VORERACUNETA
1,5%
0,04
0,02
0,10
0,10
10,00
SECCIO TIPUS CARRER "A"
ESCALA A1 = 1/50
ESCALA A3 = 1/100
0,05
0,07
0,20
0,20
0,30
6,00
2%
4%
4%
CALÇADA
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20
BASE GRANULAR
SUBBASE GRANULAR
TERRES SELECCIONADES
FORMIGO HM-20/B/40/I
MORTER
PANOT 20X20X4
VORERA
2,00
2%
4%
4%
1,00
SOBREAMPLE
2
3
1,5%
2%2%
VEURE NOTA VORADA0,50
0,50
SOLUCIO EN
DESMUNT
SOLUCIO EN 
TERRAPLE
SOLUCIO EN
DESMUNT
XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES RESIDUALS
XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES PLUVIALS
XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES RESIDUALS
XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES PLUVIALS
PUNT DE LLUM  COLUMNA 4m. GLOBUS
250W. VMCC
ESQUEMA TRANSICIO DE PERALTS
1%
4%
4%
4%
3,00
4%
2% 2%
4%4%
2%1%
2%0%
2%
4%
2%
EIX EN PLANTA
LINIA GRUIX MINIM
3,00
ESCALA A1 = 1/50
ESCALA A3 = 1/100
ESCALA A1 = 1/100
ESCALA A3 = 1/200
ESCALA A1 = 1/5
ESCALA A3 = 1/10
ESCALA A1 = 1/100
ESCALA A3 = 1/200
0%
4%
0,
05 MASTIC ASFALTIC
0,
10
0,
10
0,
02
0,
04 PANOT
MORTER
FORMIGO HM-20/B/40/I
TERRES SELECCIONADES
0,005
JUNTA DE CONSTRUCCIO
SECCIO B-B 
PANOT
MORTER
FORMIGO HM-20/B/40/I
POREXPAN O SIMILAR
SELLAT ELASTOMERIC
TERRES SELECCIONADES0,
10
0,
10
0,
02
0,
04
0,015
0,
01
5
JUNTA DE DILATACIO
SECCIO A-A 
8,008,00
DETALLS JUNTES VORERES - PLANTA
8,00
24,0024,0024,00
VA
RI
AB
LE
AA
J.C J.C J.D.J.D.
SO
BR
EA
M
PL
E
VO
RE
RA
CA
LÇ
AD
A
EIX CARRER
1,
00
BB
VA
RI
AB
LE
NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
 VORADA NO 
REMUNTABLE
NOTA VORADA:
CARRER "A" DAVANT DE PARCEL.LES UNIFAMILIARS VORADA REMONTABLE
RESTA DE CARRER "A" I TOT EL CARRER "B" VORADA NO REMONTABLE
NOTA PERALTS:
TANT EL CARRER "A" COM EL "B" ESTAN PROJECTATS EN BASE A UN 
BOMBEIG A AMBDOS COSTATS DEL 2%. NO OBSTANT AIXÒ EL TRAM DE 
PONT DEL CARRER "A" TÉ UNA SOL.LUCIO DE PERALT  CONTINU AL 2% 
CAP AL INTERIOR DEL RADI  (VEURE PLANOL 7.2). LA TRANSICIO ENTRE 
AQUESTES DUES SOL.LUCIONS ES DURA A TERME EN ELS 20m. ABANS DE 
L'ESTREP DEL PONT SEGONS L'ESQUEMA ADJUNT
L.P.
R=500
pomer
figuera
figuera
conreu conreu conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
45
5
45
0
emb
elec
elec
elec
elec
elec
clv
cobert
hivernacle
hivernacle
diposit
Riera de la Rib
a
La Font de l'Ermita
Car
rer
del
Rose
rdel Roser
Passatge
Car
rer
Oliva
n
Alt
L'Alm
orrat
xa
Pb+III
Pb+II
Pb+II
tub 0400
c.l.a. 450.72
tub 0400
c.l.a. 450.67
449.05
443.91
443.85
443.95
443.90
445.89
446.03
445.89
445.88
445.79
445.67
445.44443.87
443.15
444.24
444.26
450.19
450.08
450.06
450.01
450.09
450.10
450.45
450.10
451.39
451.40
451.38
451.38
451.45
453.02
452.84
453.17
457.68
459.41
459.40
459.44
457.95
456.20
456.92
456.67
446.17
448.09
452.7
455.35454.86
452.14 451.91
448.36
448.99
448.91
449.45
450.62
449.41
449.47
447.68
444.89
448.16
449.95
449.79
450.25
445.64
444.25
442.18
441.84441.53
451.35
451.25
444.25
443.84
443.86
443.91
443.82
443.88
443.75
443.88
443.84
443.78
443.81
444.03
444.04
444.18
444.07
444.16
444.09
443.90
444.10
444.06
444.08
444.06
444.09
445.72
445.63
445.76
445.73
445.77
445.92 445.86
446.54
445.86
445.89
445.90
445.80
445.94
445.82
446.03
446.02
445.87 445.81
445.65
445.73
445.53
445.47
444.24
444.28
443.16
450.19
450.03
450.05
450.01
450.16
450.05
450.23
450.23
450.17
450.18
450.12450.15
450.22
450.17
451.34
451.29
451.28
451.45
451.47
451.41
451.39
451.29
451.43
451.51
451.54
452.93
451.77
451.49
451.43
451.61
451.45
451.51
451.62
451.34
451.37
451.24
451.37 452.28 452.86
452.79
452.73
452.95
453.07
452.97
453.06
453.20
453.29
453.08
452.87
456.91
456.90
467.14
467.01
466.59
466.12
467.16
467.63
467.48
467.46
467.56
462.20
461.80
460.94
457.51
457.64
460.42
459.31
459.22
456.81
453.90
453.35
448.17
447.32
447.80
450.50
451.67
455.47
454.74
455.32
455.79
455.59
454.66
454.69
450.07
449.73
448.33
450.19
450.18
451.09
451.24
450.15
449.38
449.29
447.46
449.39
449.63
450.60
449.88
450.23
448.09
443.20
445.34
444.15
444.07
444.56
444.74
442.94
447.49
449.10 449.37
449.07
451.36
448.54
450.02
449.72
449.73
449.84
449.88
455.10
453.87
453.68
453.88
453.93
454.05
454.00
454.19
454.31
454.42
454.59
454.59
446.56
454.30
448.43
454.08
453.97
453.91
453.60
453.07
453.66
452.16
451.50
450.91
450.59
450.47
450.44
450.30
448.54
449.02
450.67
451.16
449.93
449.72
450.18
449.13
448.90
449.57
449.06
448.66
447.68
446.66
446.45
446.30
446.11
446.12
445.77
446.46
445.88
446.16
445.81
445.89
445.93
446.08
446.05
446.06
446.09
444.80
444.88
444.88
444.75
444.83
444.52
444.61
444.52
444.41
441.53
441.84
442.18
445.50
469,18
469,28
465,54
460,32
457,97
466,97
467,40
463,79
464,82
444,04
446,05
444,20
444,31
449,69
446,60
449,65
449,77
447,96
447,93
450,52
450,81
451,60
451,91
450,89
447,81
453,35
454,98
454,73
455,20
451,04
448,47
449,19
448,96
450,84
451,36
449,86
449,45
458,40
460,17
450,58
457,50
461,32
459,29
450,52
452,98
455,32
484,04
444,93
442,18
441,63
442,89
442,81
450
44
5
450
N
2,00
6,00
2,00
VORERA
CALÇADA
VORERA
10,00
PILA EN PROJECTE
PLANTA SITUACIO PONT
ESCALA A1=1/250
ESCALA A3=1/500
RIERA D'OLVAN
LIMIT SECTOR
BIGA CAIXO EN PROJECTE
PLAQUES D'ENCOFRAT
AUTOPORTANT I LLOSA IN SITU
CA
RR
ER
 "
A
"
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TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
ABRIL 2003ESTUDI D'OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
''RIERA D'OLVAN''A GIRONELLA (BERGUEDA)Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
DIN-A1     1/250
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ 14051010
FITXER
pont
DIN-A3    1/500
REDACTOR DEL PROJECTE
0 5 10
1 2I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
SITUACIO PONT
7.1
E-1    X=407709,703     Y=4654217,798
P-1    X=407719,507     Y=4654251,397
E-2    X=407731,634     Y=4654284,171
P-1
E-1
E-2
ESTREP 2 EN PROJECTE
ESTREP 1 EN PROJECTE
COORDENADES PER A REPLANTEIG PONT
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
ABRIL 2003ESTUDI D'OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
''RIERA D'OLVAN''A GIRONELLA (BERGUEDA)Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE
varies
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ 14051010
FITXER
pont
REDACTOR DEL PROJECTE
00 00 00
2 2I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.
DEFINICIO GEOMETRICA PONT
7.2
PLANTA
ESCALA 1\125
ESTREP-1
PILA CENTRAL
A
A
ESTREP-2
ESTREP-2
PILA CENTRAL
ALÇAT
ESCALA 1\125
ESTREP-1
SECCIO TRANSVERSAL A-A
ESCALA 1\100
VO
RE
RA
VO
RE
RA
CA
LÇ
AD
A
- Biga:  HP-50/B/17/II a
FORMIGO
ACER
- Pila:  HA-40/B/17/II a
- Llosa:  HA-25/F/20/II a
PASSIU :
ACTIU :
Cordons Y 1860S7
B 500 S
BIGA CAIXO
TERRENY EXISTENT
ZONA DE TERRENY i CAMI EXISTENT A ADEQUAR
RIERA 
D'OLVAN
ZONA DE TERRENY 
EXISTENT A ADECUAR
 ~
 7
0°
~ 
70
°
0,50 0,50
0,50 0,50
0,60 0,60
1,
50
0,
30
35,00 35,00
2,
00
6,
00
2,
00
10
, 0
0
DISTANCIA LLIURE ENTRE CARES DE ESTREP 70,00
AP
RO
X.
 8
,0
0
DISTANCIA LLIURE ENTRE CARES DE ESTREP 70,00
5,00
1,
60
5,00
1,
60
aA
PR
O
X.
 8
,0
0
2,10
2 %
xiprer
xiprer
xiprer
pi
pi
pi
pi
pi
pipipipipipi
abet
abet
canyes
pomer
figuera
figuera
canyes
pomer
canyes
conreu conreu conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreuconreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
conreu
jardi privat
47
0
455
470
45
5
45
0
445
pou
bassa
telftelf
banc
emb
clv
telf
telf
a.p.
telf
telf
a.p.
arq
arq reg arq
arq
arq
emb
arq
a.p.
arq
a.p.
clv
gas
gas
arq
arq
a.p. emb
emb
emb
elec arq
arq
telf
a.p.
arq
emb
clv
clv
pap gas
emb
gasgas
emb
e.p.
bancbancbanc
arq
elec
gas
arq
arq
a.p.
elec
elec
elec
elec
elec
elec
elec
elec
elec
pous
elec
elec
elec
elec
elec
elec
elec
82/III
87/VIII
clv
emb
solar
banc
cobert
hivernacle
troncs
safareig
safareig
hivernacle
hivernacle
hivernacle
hivernacle
diposit
hivernacle
cobert
Placa Campalans
La Llar de Gironella
Biblioteca Municipal
Servei Catala
de la Salut
Carrer Font de l'Ermita
Riera de la Ri
ba
La Font de l'Ermita
Po
nt
de
Fu
st
a
Car
rer
del
Rose
rdel Roser
Passatge
Car
rer
Oliva
n
Alt
pas
Baixada
del Castell
de
l'Ermita
Pas
L'Alm
orrat
xa
Car
rer
del
Pb+III
Pb+II
Pb+II
Pb+II
Pb+II
Pb+I
Pb
Pb
Pb
Pb
Pb+II
Pb+II
Pb+II
Pb+II
Pb
Pb+VPb+V
Pb+VPb+V
Pb
Pb+I
Pb
Pb+II
Pb+II
tub 0400
c.l.a. 449.19
tub 0400
c.l.a. 449.17 tu
b 
03
00
c.
l.a
. 4
49
.3
7
c.
l.a
. 4
46
.2
7
tu
b 
02
00
tub 0400
c.l.a. 450.72
c.l.a. 446.27
tub 0200
c.l.a. 446.27
tub 0400
c.l.a
. 44
6.2
9
tub
 02
00
c.l.a. 446.32
tub 0400
tub 0300
c.l.a. 445.89
tu
b 
03
00
c.l
.a.
 4
45
.9
2
tub 0200
c.l.a. 445.94 tub
 03
00
c.l
.a.
 44
5.9
4
tub 0400
c.l.a. 450.67
449.05
443.91
443.85
443.95
443.90
445.89
446.03
445.89
445.88
445.79
446.10
445.67
445.71
445.81
445.74
445.69
445.79445.55445.48
445.50
445.44
445.46
444.95
443.87
443.15
444.14444.16
444.27
444.19
444.18
444.22
444.26
444.24
444.26
444.21
445.40
445.34
445.34
445.34
445.36
445.15
445.29
445.34
445.67445.97
446.26
446.27
446.12
445.98
445.56
446.19
446.33
446.31
445.64
446.24
446.22
447.23
447.84
447.72
447.42
446.74
446.34
446.33
446.03
446.25
446.07
447.52
447.28
447.62
448.06
448.01
448.20448.94
448.86448.86
448.83
448.84
448.65
448.82
448.89
449.06448.97
448.99
449.02
449.00
449.06
448.93
449.51
450.37
450.53450.54
450.25
450.19
450.08
450.06
450.01
450.09
450.10
450.45
450.10
450.22
451.56
452.17
451.94
452.11
451.91
451.57
451.63
451.06451.01
451.09
451.39
451.40
451.38
451.10
454.08
451.38
451.45
453.02
452.84
453.17
453.22
454.33
454.21
453.89
453.80
457.29
456.99
457.55
458.32
458.45
458.72
458.45
457.86
459.70
459.47
459.21
458.78
458.04
463.55
464.59
464.81
458.92
457.76
457.68
459.41
459.40
459.44
457.95456.20
456.92456.67
445.49
445.49
445.81
445.96
445.95
447.70
448.88
449.07
449.13
451.19
451.60
451.65
444.17
445.28
445.10
447.11
445.67
446.17
448.09
452.73
456.69
455.35454.86
452.14451.91
448.36
448.99
448.91
449.45
450.62
449.41
449.47
447.68
444.89
448.16
449.95
449.79
450.25
457.48457.60
455.56
453.50
453.48
454.17
454.34
454.94
454.74
451.84
451.31450.89
448.91
448.99
448.93
44 .09
449.73449.62
448.37
449.17 449.56
450.36
450.38
450.39
450.52
450.58450.60450.57
450.47
450.67
450.56
450.67
450.71
450.36
450.44
445.40445.56445.51
445.43
445.37
445.95
447.58
447.66
447.73
447.72447.73
447.76
447.69
447.57
447.54
447.44
447.45
446.84
446.84
446.97
447.08
447.46
447.32
447.12
447.36
447.20
447.21
447.10
447.07
446.97
447.14
447.07
47.08
447.02
447.03
446.97
446.94
446.89
447.06
446.98
447.04
446.97
446.98
446.83
446.72
446.75
446.70
446.81
446.82447.21
446.77
446.90
446.94
446.92
446.96
446.90
446.79
446.86
446.82
446.80
446.78
446.74
446.86
447.01
447.09
447.10
446.93
446.97
446.95
447.04
446.97447.02
447.01 446.96447.00
447.00
446.97
446.97
446.71
446.33
445.80
446.04
446.19
446.38
46.55
446.73 446.58
446.64
446.66
446.78
446.53
446.89
446.84
446.96
446.96
446.95
446.92 446.97
446.70
446.69446.67
446.52
446.74446.66
446.38446.17
446.83 446.83446.74
446.86
447.01
447.01
447.06
446.90446.89
446.85
446.79
446.84
447.4247.43
447.50447.51
447.10
447.51
447.48
447.42
446.77
446.79446.73
446.47446.31
468.42
468.02
468.17
467.29
463.46
464.77
466.71
466.07
463.76
464.52
466.04
458.78
458.83
461.73
461.17
463.73
461.43460.22460.55
460.25
458.84
460.10
445.64
444.25
442.18
441.84441.53
451.35
451.25
444.25
443.84
443.86
443.91
443.82
443.88
443.75
443.88
443.84
443.78
443.81
444.03
444.04
444.18
444.07
444.16
444.09
443.90
444.10
444.06
444.08
444.06
444.09
444.00
445.72
445.63
445.76
445.73
445.77
445.92 445.86
446.54
445.86
445.89
445.90
445.80
445.94
445.82
446.03
446.02
445.87
445.69
446.08
445.81
445.69
445.77
445.69
445.65
445.73
445.53
445.47
445.52
445.75
445.68
445.74
445.91445.57
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DIN-A1     1/500
AREA DE SÒL
UNITAT D'URBANITZACIÓ
FITXER
planta
DIN-A3    1/1.000
REDACTOR DEL PROJECTE
0 10 20
1 1I 84 OFICINA CONSULTORA S.L. 14051010
LIMIT SECTOR PLA PARCIAL
EL PONT  VELL
EL PONT DE FUSTA
EL LLOBREGAT
CARRER PONT DE LES ERES
AVINGUDA PAISOS CATALANS
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ESCALA A3=1/1.000
PILA PONT -
DOMINI PUBLIC
LLERA RIERA D'OLVAN
PLANTA OCUPACIONS FORA SECTOR
PLANTA OCUPACIONS FORA DEL SECTOR
14.1
CARRER B
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LIMIT SECTOR PLA PARCIAL
(INCLOU  TALUSSOS ESTREPS I
OCUPACIONS TEMPORALS)
LIMIT SECTOR PLA PARCIAL
OBRA FORA D'AMBIT
OBRA FORA D'AMBIT
AMBIT DEL PLA PARCIAL
OCUPACIONS TEMPORALS
SERVITUD PERPETUA
DE PAS
OCUPACIO  TEMPORAL PER CAMI
ACCES CONSTRUCCIO PILA
SERVITUD PERPETUA
DE PAS
POUS: DOMINI PUBLIC
PONT EN PROJECTE
LIMIT SECTOR PLA PARCIAL
(INCLOU  TALUSSOS ESTREPS I
OCUPACIONS TEMPORALS)
DOMINI PUBLIC
SERVITUD PERPETUA DE PAS
